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インターフェロンガンマ遊離試験（interferon-gamma release assay; IGRA）は，Bacille 
Calmette–Guérin（BCG）ワクチンの接種が行われている国において，結核の感染診断法
として非常に有用である（Andersen et al., 2000）．しかし近年，一般集団や医療従事者に
対し IGRAの反復検査を行った研究において，高い陽転化率と陰転化率が報告されており，
IGRAの再現性に疑問が持たれている（Dorman et al., 2014; Joshi et al., 2014; Slater et 
al., 2013）． 
現在日本で市販されている IGRAには，クォンティフェロン🄬🄬 TBゴールドプラス（QFT-














 2014年 4月 1日から 2016年 3月 31日までに，日本の横浜市に位置する横浜市立大学









 2病院で計 3890の T-SPOTテストが施行された．患者背景としては，横浜市立大学附属
市民総合医療センターでは横浜南共済病院と比較し，有意に年齢が若く（中央値/範囲 






















化率 38.7%～63.9%）（Dorman et al., 2014; Joshi et al., 2014; Slater et al., 2013）．しか
し近年米国で施行されたT-SPOTの再現性についての最大規模の研究では，陽転化率 0.8%，




























表 1 T-SPOTの陽転化率 
 初回結果 反復検査の結果 
 陰性 陰性 (%) 陽転化 (%) 
横浜市立大学付属 
市民総合医療センター 
177 176 (99.4) 1 (0.6) 
横浜南共済病院 172 169 (98.3) 3 (1.7) 




表 2 T-SPOTの陰転化率 
 初回結果 反復検査の結果 
 陽性 陽性 (%) 陰転化 (%) 
横浜市立大学付属 
市民総合医療センター 
12 10 (83.8) 2 (17.0) 
横浜南共済病院 12 11 (91.7) 1 (8.3) 
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